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ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ 
EVALUATION OF BANKING SECTOR ACTIVITY 
 
Протягом 2019 року банківська сфера почала поступово виходити зі стану рецесії. 
Даному процесу посприяло ряд певних причин, в першу чергу, це відносна стабілізація, яка 
відбулася в сфері фінансових ресурсів. Другою причиною стала поверненість довіри 
громадян до діяльності банків. Адже, в часи діджиталізації, банківськими послугами 
користуються всі, це значно спрощує життя, скорочує часові витрати, а також мінімізує 
можливості втрати. 
В таблиці 1 представлено ТОП-10 банків [2], які є лідерами протягом 2019 року щодо 
відображення стійкості до стресів установи на основі забезпечення можливості лояльності 
вкладників фінансових ресурсів. 
Отже, як видно з наведених даних трійку лідерів протягом 2019 року становлять такі 
банки як: 
1) Райффайзен Банк Аваль із показником в загальну рейтингу – 4,84 пункти; 
показником стресостійкості – 4,7 пунктів; результатом щодо лояльності вкладників – 5 
пунктів; оцінкою аналітиків – 4,82 пункти; та 5 позицією в ренкінгу, що стосується депозитів 
фізичних осіб; 
2) Укрсиббанк, загальний рейтинг якого дорівнював 4,62 пункти; результат 
стресостійкості був на рівні 4,3 пунктів; показник лояльності вкладників банку мав 5 
пунктів; оцінка аналітиків склала 4,64 пункти; результат в загальному ренкінгу за 
депозитами фізичних осіб становив 8 позицію; 
3) Креді Агріколь Банк, показник в загальному рейтингу якого склав 4,59 пунктів; 
значення стресостійкості дорівнювало 4,8 пунктам; лояльність вкладників була на рівні 4,3 
пунктів; результат оцінки аналітиків мав 4,73 пункти; розташування на 13 позиції в ренкінгу 
за депозитами фізичних осіб. 
Таблиця 1 
















1 Райффайзен Банк Аваль 4,84 4,7 5 4,82 5 
2 Укрсиббанк 4,62 4,3 5 4,64 8 
3 Креді Агріколь Банк 4,59 4,8 4,3 4,73 13 
4 ОТП Банк 4,45 4,1 4,8 4,56 9 
5 Прокредит Банк 4,18 3,9 4,3 4,56 15 
6 Укргазбанк 4,12 3,8 4,4 4,38 4 
7 Приватбанк 4,11 3,8 4,4 4,29 1 
8 Кредобанк 4,06 3,7 4,2 4,56 14 
9 Ощадбанк 3,94 3,2 4,7 4,2 2 
10 ПУМБ 3,90 3,4 4,6 3,84 7 
73 
 
Високими результатами щодо забезпечення стресостійкості за 2019 рік в даному 
рейтингу відзначилися й ОТП Банк, Прокредит Банк, Укргазбанк, Приватбанк, Кредобанк, 
Ощадбанк, ПУМБ тощо. 
Крім цього поряд із успішними банківськими установами, протягом 2019 року було 
виявлено ряд, так званих, проблемних банків [2]. До числа банків, які протягом 2019 року – 
початку 2020 року виявилися неплатоспроможними, відносяться наступні: Авант-банк, 
Автокразбанк, Аксіома Банк, Актабанк, Актив-банк, Артем-банк, Банк Богуслав, Банк Золоті 
Ворота, Банк Київ об’єднаний з Укргазбанком, Банк Михайлівський, Банк Морський, Банк 
Національний кредит, Банк Софіївський, Банк Столичний, Банк Траст, Банк Форум, Банк 
Юнісон, БГ Банк, Брокбізнесбанк, ВАБ Банк, Вектор Банк, Велес, Східно-промисловий банк, 
Всеукраїнський банк розвитку, ВТБ Банк, Гефест, Міський Комерційний Банк, Держзембанк, 
Грін Банк, Даніель, Дельта Банк, Демарк, Діамантбанк, Євробанк, Єврогазбанк, 
Західінкомбанк, Земельний банк, Златобанк, Імексбанк, Інвестбанк, Інвестиційно-трастовий 
Банк, Інпромбанк, Інтеграл-банк, Інтербанк, ІнтерКредитБанк, Камбіо Банк, Капітал, 
Київська Русь, КласикБанк, Контракт, Кредитпромбанк, КСГ Банк, Легбанк, Меліор Банк, 
Меркурій, Надра, Народний капітал, Національні інвестиції, Новий, Омега Банк, 
Петрокоммерц-Україна, Південкомбанк, Платинум Банк, Порто-Франко, Прайм-Банк, 
Преміум, Промекономбанк, ПроФін Банк, Радикал Банк, Реал Банк, Родовід банк, 
Смартбанк, Стандарт, Старокиївський банк, Союз, Таврика, Терра Банк, ТК Кредит, 
Укоопспілка, Укрбізнесбанк, Укргазпромбанк, Укрінбанк, Укркомунбанк, Унікомбанк, УПБ, 
УФС Банк, Фідобанк, Фінанс Банк, Фінансова ініціатива, Фінанси і Кредит, Фінбанк, 
Фінексбанк, Фінростбанк, Фортуна-Банк, Чорноморський банк розвитку та реконструкції, 
Експобанк, Енергобанк, Ерде Банк, Хрещатик, Юніон Стандарт Банк. 
Як можна зрозуміти, представлений перелік банків відображає поступову їхню 
ліквідацію на основі виявленого банкрутства. 
Вартим уваги є представлення Топ-10 найуспішніших банків за величиною активів 
(табл. 2) [1]. 
Таблиця 2 
Топ-10 банків за величиною активів станом на початок 2020 року, тис. грн. 
№ 
з/п 
Назва банку Загальна сума активів В т. ч. у валюті 
1 Приватбанк 230953162 34809119 
2 Ощадбанк 220722796 86294255 
3 Укрексимбанк 168366915 98738652 
4 Укргазбанк 65709939 28167028 
5 Райффайзен Банк Аваль 60912278 13407058 
6 Укрсиббанк 42320985 17876534 
7 ПУМБ 42258187 18577524 
8 Сбербанк РФ 40200973 33084825 
9 Альфа-Банк 37601759 21654402 
10 Укрсоцбанк 35164594 14586510 
 
Отже, до одних із найнадійніших банків України початку 2020 року віднесено 
наступні: Приватбанк із загальною сумою активів на 230953162 тис. грн.; Ощадбанк, сума 
активів якого складає 220722796 тис. грн. та Укрексимбанк з активами в розмірі 168366915 
тис. грн. 
Проте, з кінця 2019 року на міжнародному просторі виник досить негативний чинник 
– «чорний лебідь», пов’язаний із епідеміологічною ситуацією, що викликав початок нової 
світової фінансової кризи. Тому, необхідно розуміти, що «вижити» в таких умовах зможуть 
справді найстійкіші та найнадійніші банки як в Україні, так і на міжнародному рівні. Також, 
варто розуміти і те, що успішна діяльність та статус кожного з банків є поняттями дуже 
індивідуальними. Адже, може бути і така ситуація, що за даних умов спроможними зберегти 
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